





　2020年 3月卒業の大学生・大学院生対象の民間企業求人倍率は 1.83倍と 8年ぶりに
前年度の 1.88倍から 0.05ポイント下落した。（リクルートワークス研究所 2019年 4月
調査）。
　卒業生のうち就職を希望した者は 1,318名（89.4%）で、昨年度を 0.3ポイント上回っ














































児童 96 92 95.8 92 100.0
食専 32 30 93.8 30 100.0
食管 47 42 89.4 42 100.0
居住 58 53 91.4 52 98.1
建築 39 27 69.2 27 100.0
被服 89 82 92.1 81 98.8
経済 83 78 94.0 78 100.0




日文 122 111 91.0 108 97.3
英文 158 144 91.1 144 100.0
史 83 70 84.3 69 98.6







現社 91 87 95.6 87 100.0
社福 102 99 97.1 97 98.0
教育 97 89 91.8 88 98.9
心理 81 61 75.3 60 98.4
文化 126 119 94.4 117 98.3




数物 78 60 76.9 59 98.3
物生 92 74 80.4 74 100.0
計 170 134 78.8 133 99.3






学部 学科 卒業 就職
進　　　学 研究生・科目





児童 96 92 2 2 1 1
食専 32 30 1 1 1
食管 47 42 4 4 1
居住 58 52 4 4 1 1
建築 39 27 10 10 1 1
被服 89 81 4 4
経済 83 78 5
計 444 402 21 0 21 1 6 14




日文 122 108 3 1 4 1 9
英文 158 144 2 1 3 1 10
史 83 69 6 6 1 7
計 363 321 11 2 13 0 3 26







現社 91 87 1 1 1 2
社福 102 97 1 4
教育 97 88 4 4 1 4
心理 81 60 14 14 1 6
文化 126 117 2 2 1 6
計 497 449 21 0 21 3 2 22




数物 78 59 16 16 3
物生 92 74 17 17 1
計 170 133 33 0 33 0 0 4
% 78.2% 19.4% 0.0% 19.4% 0.0% 0.0% 2.4%
合　　　計 1,474 1,305 86 2 88 4 11 66














だ」、「2. 現代文化のなかの女性」、「3. 女性と職業」、3年次以上を対象（教養特別講義 2


















































































































































































領域講習を昨年度と同様の規模で 8月 11日（火）～ 15日（土）に開講予定であったが、
感染拡大の収束が見通せない中、対面講習では感染リスクを払拭することは困難として、
やむなく中止を決定した。「教員採用試験対策講座」（2月～ 4月）も 3月以降の講座は講
師と学生の感染リスクを考慮し、中止とし、対面で実施している相談や指導については
「オンライン面談」に切り替えるなど、遠隔でも可能な相談・指導方法を試みている。
　20年度の取り組みにおいては、従来の方法にとらわれず、新たな視点で現職教員（卒
業生）と教職志望の学部生・院生の支援方策を模索する。
 （たべ　としみつ　教職教育開発センター所長）
 （せきぐち　ひろみ　教職教育開発センター所員）
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